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Señores miembros del jurado calificador:  
 
Se pone a vuestra consideración la presente Tesis titulada: “Estrategias de aprendizaje y 
motivación en el rendimiento académico de los estudiantes del CEBA “San Felipe”  
Comas,  2015”, con la finalidad de determinar la influencia existente entre las estrategias 
de aprendizaje, la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes del Ciclo 
Avanzado del CEBA “San Felipe” Comas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de doctor. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al desarrollo de 
actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia el campo de la 
investigación, realizamos este estudio en nuestra institución educativa para tratar de 
entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes. Esperamos, pues, 
que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos: introducción, marco 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la influencia entre las 
estrategias de aprendizaje, la motivación en el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes del CEBA “San Felipe” - Comas.  
 
La investigación fue del tipo básica explicativo, también denominada teórica, pura o 
fundamental. Se utilizó un diseño de investigación no experimental y de tipo transeccional 
o transversal, con una muestra de 80 estudiantes, se utilizó como técnica de recolección de 
información la encuesta a través del cuestionario, a quienes se les aplicó dos instrumentos 
para medir las estrategias de aprendizaje, la motivación y el rendimiento académico se 
tomó del resultado de evaluación anual 2015.  
 
Los análisis a los que fueron sometidos estos instrumentos determinaron consistentes 
niveles de validez y confiabilidad y para el análisis  de los datos obtenidos por los 
instrumentos de medición se aplicó el programa estadístico informático el SPSS.  
 
En la conclusión las estrategias de aprendizaje y la motivación influyen en un 51,6% 
en el rendimiento académico de los estudiantes del Ciclo Avanzado en el área de Ciencia 
Ambiente y Salud del CEBA “San Felipe” Comas – Lima, 2015. (r=,516).   
 









The present research had as main objective to establish the influence between the strategies 
of learning, the motivation in the academic performance in a sample of students of the 
"San Felipe" - Comas. 
 
The research was of the basic explanatory type, also called theoretical, pure or 
fundamental. We used a non-experimental research design and transectional or cross-
sectional type, with a sample of 80 students, we used as a technique of collecting 
information the survey through the questionnaire, who were given two tools to measure 
learning strategies , Motivation and academic performance was taken from the annual 
assessment result 2015. 
 
The analyzes to which these instruments were subjected determined consistent levels of 
validity and reliability and for the analysis of the data obtained by the measuring 
instruments was applied the computer statistical program SPSS. 
 
In the conclusion, the learning strategies and the motivation influence a 51.6% in the 
academic performance of the students of the Advanced Cycle in the area of Environmental 
and Health Science of the "San Felipe" Comba - Lima, 2015. (r = , 516). 
 









Este objectivo principal trabalho foi estabelecer a influência entre estratégias de 
aprendizagem, a motivação no desempenho acadêmico em uma amostra de estudantes da 
CEBA "San Felipe" - Comas. 
 
Pesquisa explicativa foi o tipo básico, também chamado teórico, puro ou fundamental. foi 
utilizada projeto experimental e tipo transeccional ou cruz, com uma amostra de 80 alunos, 
a pesquisa através do questionário, que foram utilizados dois instrumentos para medir 
estratégias de aprendizagem foi usado como técnica de coleta de dados , motivação e 
desempenho acadêmico foi tomada a partir de 2015 os resultados da avaliação anual. 
 
Análises que foram submetidos estes instrumentos determinados níveis consistentes de 
validade e confiabilidade, e para a análise de dados obtidos através da medição programa 
estatístico instrumentos computador SPSS foi aplicado. 
 
Em conclusão, a estratégias de aprendizagem e influenciar 51,6% no desempenho 
acadêmico dos alunos do Ciclo Avançado na área de Meio Ambiente e Ciências da Saúde 
CEBA "San Felipe" Comas motivação - Lima, 2015. (r = , 516). 
 
Palavras-chave: motivação, estratégias de aprendizagem, influenciam o desempenho 
acadêmico.
